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ENSOR ACHTER HET IJZEREN GORDIJN 
door Freddy DUFAIT 
Een reis naar de D.D.R., Polen en Tjecho-Slowakije, bracht ons op 
het spoor van "Ensor achter het. Ijzeren Gordijn". 
Na een dag snuisteren in de verschillende boekenantikwariaten 
in Krakau, ontdekten wij de mooie Poolse catalogus over een ten-
toonstelling van Belgische Kunst XIX-XX eeuw onder de benaming : 
STUKA BELGIJSKA konca w. XIX-XX w met een voorwoord van de toenma-
lige Belgische ambassadeur in Warschau, Graaf Hadelin DE MEEOS 
D'ARGENTUEIL 
Van data en jaartal echter niets te vinden. Gelukkig maar, als 
we intussen vernamen (dixit onze Poolse gids) dat alle uitvoer 
van kunstboeken van vóór 1945 verboden is. Opzoekingen in "James 
Ensor Proeve van gecommentarieërde bibliografie" van Hubert DE 
FRANCE gaven ook geen resultaat. In elk geval is deze catalogus 
de moeite waard voor "Ensorfans". Ze vermeldt zeven schilderijen, 
waarvan drie met afbeelding, namelijk : De maskers en de dood 1897 
Dame met de paraplu 1880 
Russische muziek 1880 
alsook 11 etsen, waarvan vier met afbeelding, namelijk : 
De dood vervolgt de kudde 1896 
De kathedraal 1896 
Christus bedaart de storm 1886 
De baden te Oostende 1899 
Onze opzoekingen in de "gouden" stad Praag kende één succes met het 
Tjechisch boek "DEJINY UMENA" vertaald uit het Duits door Peter 
HRIVNAK in 1978. Het oorspronkelijk boek "Geschichte der Kunst" 
werd geschreven door Michael V. ALPATOV in 1960. Het boek toont, 
naast een korte beschrijving over Ensor, het schilderij "De daken 
van Oostende". 
Intussentijd vernamen wij ook het bestaan van de museumcataloog 
"Gemldegalerie Neue Meister" - Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
D.D.R. 1977. 
Het museum bezit het schilderij "Stilleven met rode kool" en 
deze wordt uitgebeeld in dit niet te versmaden boek. 
Ensor kent "geen grenzen", zelfs de Muur en het Ijzeren Gordijn 
heeft hij overschreden ! Was hij indertijd, langs zijn etsen 
en geschriften niet de voorloper van de "perestrojka" en "glasnost" 
op eigen bodem ! ! ! 
INDEX 1988 
Traditiegetrouw publiceert "De Plate" voor de geinteresseerde 
lezers een inhoudstafel § indices op de voorbije jaargang. 
U kunt ze bestellen door 125 R te storten op rekening 750-9109554-54 
van "De Plate" met vermelding "Index 1988". U kunt uiteraard ook 
rechtstreeks terecht in de museumshop. 
Index 88 verschijnt in de loop van de maand Januari. 
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